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Резюме – В настоящее время в условиях быстро изменяющейся экономики существуют разные способы 
формирования инвестиционных ресурсов предприятия. В статье рассмотрен рынок ценных бумаг как инстру-
мент формирования инвестиционных ресурсов предприятия, его преимущества и функции в обеспечении дея-
тельности организаций. 
Summary – Today, in a rapidly changing economy, there are different ways of forming the investment resources of 
the enterprise. This article will consider such an instrument for forming the investment resources of an enterprise as the 
securities market, its advantages and functions in ensuring the activities of organizations. 
Введение. Неотъемлемой частью экономики любой страны является рынок ценных бумаг. Его главная зада-
ча - обеспечить свободные финансовые отношения между экономическими субъектами. Рынок ценных бумаг 
играет огромную роль в развитии экономии, перераспределяя свободные денежные средства на нужды государ-
ства и предприятий. В последнее время рынок ценных бумаг привлекает внимание не только профессиональ-
ных участников рынка, но и предприятий различных форм собственности. Предприятию, которое испытывает 
потребность во внешних источниках финансирования, приходится искать подходящий инструмент финансиро-
вания. В то время как банковский кредит имеет краткосрочный характер и достаточно дорог, источником дол-
госрочных инвестиций может стать рынок ценных бумаг.  
Основная часть. Главным измерителем экономического развития предприятия является объем инвестици-
онной деятельности предприятия, инструментом которой являются инвестиционные ресурсы. В большинстве 
случаев средства, которые предназначены для инвестирования в производство или иные непроизводственные 
сферы предприятия, выступают в денежной форме. В большинстве случаев на предприятиях осуществляются 
инвестиционные программы, которые требуют дополнительного финансирования. Тогда каналы финансового 
рынка выступают связующим звеном в передачи средств от собственника (поставщика) к предприятию. 
Можно выделить два канала передачи денежных средств от поставщиков к потребителям: рынок банковских 
услуг и выпуск ценных бумаг. В обоих случаях можно выделить свои достоинства и недостатки, однако глав-
ные это, что банки предлагают менее длительный срок и менее выгодные условия вклада средств. Также проце-
дура вложения, путем купли-продажи, является очень простой. Стоит отметить, что при высокой ликвидности 
ценных бумаг инвестор при желании или необходимости может легко вернуть затраченные средства путем их 
продажи. 
Если рассматривать преимущества выпуска ценных бумаг перед банковскими кредитами, то стоит отметить, 
что потребители (лица, привлекающие капитал) могу собирать достаточно большие суммы путем привлечения 
большого количества поставщиков. Кроме того, капитал привлекается на более длительный срок, нежели кре-
диты в банке. Иногда срок может быть не ограничен по времени, если мы говорим о выпуске акций. 
Также инвестирование в производство может осуществляться за счет заемных средств, привлекаемых путем 
выпуска долговых ценных бумаг. Учитывая то, что одно из условий постоянного экономического роста органи-
зации является привлечение внешнего каптала, организация, которая способна это сделать, имеет возможность 
опередить конкурентов. В настоящее время акционерные общества являются достаточно популярной организа-
ционно-правовой формой предприятий, и эмиссия ценных бумаг является одним из способов привлечения до-
полнительного финансирования. Можно утверждать, что рынок ценных бумаг имеет весомую роль в формиро-
вании инвестиционных ресурсов предприятия.  
Рассмотрим предприятие ОАО «Минский завод игристых вин». При анализе бухгалтерского баланса на ко-
нец отчетного периода видно, что капитал, который формируют акционеры, то есть собственный капитал, со-
ставляет 68% от всей суммы собственного капитала и обязательств. Можно сделать вывод, что выпуск акций 
имеет огромную значимость на предприятии [1]. 
Рынок ценных бумаг выполняет следующие функции как инструмент финансирования хозяйственной дея-
тельности предприятия [2]: собственные средства вкладчиков являются инвестициями для финансирования или 
расширения; -формируется сбалансированная среда производства в следствии «переброса» капитала в различ-
ные отрасли; осуществляется перераспределение долей между акционерами. 
Заключение. С помощью операций на рынке ценных бумаг можно финансировать хозяйственную деятель-
ность предприятий. Белорусский фондовый рынок является молодым и перспективным. В настоящее время ре-
гулирование фондового рынка – одна из приоритетных задач, стоящих перед правительством. 
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